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PRESENTACIÓ DEL
DOCUMENTAL SOBRE JOSEP
PUIG I CADAFALCH
El divendres 16 d’octubre, a la sala
d’exposicions del Museu Arxiu, es projectà el
documental dedicat a Josep Puig i Cadafalch
(Mataró, 1867 - Barcelona, 1956). El periodista,
guionista i escriptor Joan Safont va ser l’encarregat
de presentar-lo. Produït per l’Associació Amics de
Puig i Cadafalch, i amb una durada de 15 minuts,
el documental repassa la figura d’aquest insigne
mataroní, remarcable arquitecte modernista, a més
de reconegut historiador de l’art i destacat polític
que presidí la Mancomunitat entre 1917 i 1924. El
DVD es pot adquirir a les llibreries de la ciutat.
XXXIII SETMANA DE MÚSICA ANTIGA
Entre el 8 i el 29 de novembre, va tenir lloc la 33a edició de la Setmana de Música Antiga,
organitzada per la Direcció de Cultura i el grup Unda Maris. Enguany, com que la capella dels Dolors
està en plena campanya de restauració, els tres concerts van tenir lloc a la capella del Roser. El Cor
Infantil Amics de la Unió i el Quintet Arcattia van interpretar l’Stabat Mater de Pergolesi; el conjunt
barroc Ímpetus, el concert titulat El Rameau cambrístic; i el Trio Barroc del Cafè, El sentimentalisme
al rococó francès i a l’estil galant de Berlín.
D’ON VENIM, ON SOM, ON
ANEM? PASSAT, PRESENT I
FUTUR DE LES BIBLIOTEQUES
El dimarts 27 d’octubre, a l’Ateneu, es va
celebrar una taula rodona per debatre sobre els
diferents models de biblioteques. L’acte va estar
organitzat per la Fundació Iluro en el marc de
l’exposició BiblioTec: cent anys d’estudis i
professió bibliotecària (1915-2015). Va mo-
derar-lo Roser Salicrú i van intervenir Carme Espriu
(Biblioteca Popular de la Fundació Iluro), Sílvia
Barragan (Biblioteca Antoni Comas), Anna Maria
Gudayol (Biblioteca de Catalunya) i Jordi Malé
(Biblioteca del Museu Arxiu de Santa Maria).
El 28 de novembre es va celebrar la 32a edició de la Sessió d’Estudis Mataronins, tribuna d’historiadors
i fòrum d’intercanvi d’experiències. Les comunicacions presentades, un total de disset, s’editaran al 2016. El
mateix dia va sortir a la llum el llibre amb les comunicacions de l’edició anterior, la corresponent a l’any 2014.
En finalitzar la sessió, Nicolau Guanyabens presentà el número 113 de la revista Fulls del Museu
Arxiu corresponent a l’octubre de 2015. El pare escolapi Joan Florensa i l’historiador Héctor López van
tenir ocasió de parlar dels seus respectius articles: la biografia del pare Joan Roig i l’altar de Sant Josep
Oriol de Santa Maria de Mataró.
ANTONI MARTÍ I COLL – IN MEMORIAM
El passat 1 de novembre va morir l’advocat i historiador Antoni Martí i Coll. Amic del
Museu Arxiu, ha estat un entusiasta i gran col·laborador de l’entitat. La seva participació a
gairebé totes les Sessions d’Estudi i els seus articles a Fulls en són la mostra.
Va ser regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament, elegit entre el grup del terç familiar, en el
període 1958-1964. Va ser alcalde de Mataró per un lapse d’un any entre 1972 i 1973. Durant aquest
breu període va possibilitar la reintroducció de la llengua catalana als plens del consistori, va treballar
per aconseguir l’establiment d’una quarta universitat catalana a la comarca del Maresme i va fundar
la societat Port de Mataró S.A., l’ens que acabaria, més endavant, construint el port de la ciutat.
Va ser guanyador en cinc ocasions del Premi Iluro de monografia històrica i membre del jurat
del mateix premi. El 1995 va ser nomenat vicepostulador de la causa de canonització del beat Josep
Samsó. És autor d’una quarantena de publicacions, la majoria d’història local de Mataró, que en bona
part arrenquen de les investigacions dutes a terme a l’arxiu familiar de can Palau.
Que descansi en pau
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DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SETMANA SANTA
El Museu Arxiu ha ingressat part de la documentació històrica de la Comissió de Setmana Santa
de Mataró. L’acte de signatura del document de cessió en comodat va ser el divendres 4 de desembre
a la sala d’exposicions. Es tracta d’un joc, en versió paper i en versió digital, dels llibres d’actes de la
Comissió que recullen els acords de l’entitat que van del 1986 fins al 2015. També, un joc, en versió
digital i en versió paper, de tots els textos i imatges publicats al blog de la Comissió, a més d’un conjunt
de fotografies del seu arxiu històric.
La Comissió de Setmana Santa és una entitat que aplega les diferents confraries i grups que es
coordinen per organitzar la processó general de Divendres Sant i altres aspectes generals de difusió i
promoció de la Setmana Santa a Mataró.
UN ALTRE INÈDIT
D’ESTEVE ALBERT
Entre els materials teatrals provinents del Casal
l’Aliança, dels quals sols quedaven per classificar
les obres mecanoscrites, ha sorgit una altra obra
inèdita d’Esteve Albert, que s’afegeix a les diverses
que ja té el Museu Arxiu: Solitud, adaptació a
l’escena de la novel·la de Víctor Català, això és,
Caterina Albert i Paradís (no ens consta que hi
hagi parentiu entre ambdós escriptors).
Esteve Albert va concebre la idea d’aquesta
adaptació cap als anys 1952-1953 i es va anar a
entrevistar amb la novel·lista per obtenir-ne la
corresponent autorització. L’obra es va estrenar
exitosament a Barcelona, al teatre CAPSA, el 8
de maig de 1954, sota la direcció de Ricard Salvat,
amb la participació d’actors com Maria A. Fors i
Josep Reniu. No sabem l’origen del mecanoscrit
que ens ha arribat procedent del Casal l’Aliança.
Amb el que es conserva a l’Arxiu Comarcal del
Pallars Sobirà, són els dos únics exemplars coneguts
d’aquesta adaptació.
OFRENA FLORAL EN LA
VII DIADA PUIG I CADAFALCH
El dia 20 de desembre, organitzat  per
l’Associació Cultural Amics de Josep Puig i
Cadafalch, va tenir lloc un acte en memòria de
l’eminent arquitecte. Davant la seva escultura al
Parc Central, va intervenir la historiadora Margarida
Colomer parlant de les diferents ocasions en què
els mataronins i els argentonins han organitzat actes
i activitats per reivindicar la figura de Puig, en el
període que va des de la seva mort el 1956 fins a
l’actualitat.
Després de l’ofrena floral, hi va haver
intervencions amb poesia i música per part de Josep
Maria Cusachs i Josep Lladó, respectivament.
L’acte va tenir el suport de l’Ajuntament de Mataró,
l’Ajuntament d’Argentona, el Moviment Educatiu
del Maresme, el Grup d’Història del Casal, el Club
d’opinió Jaume Llavina, el Museu Arxiu de Santa
Maria i l’associació organitzadora.
ACLARIMENT. L'autor de les dues imatges del desmuntatge de la reixa de Santa Maria de 1965,
publicades a «Documentació fotogràfica» als FULLS/113, és Josep Graupera Iglesias.
NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS
El Museu Arxiu ha ingressat diversos materials documentals i bibliogràfics fruit de donacions.
Fem constar públicament el nostre agraïment. Antoni Bellavista Nadal ha aportat documentació
de Comercial Transatlàntica S.A. i una col·lecció completa de la revista Iluro Sport en set
volums. Joan Amargant, Albert Dresaire, Josep Maria Clariana i la família Viza Boltas han
aportat llibres, revistes i fulletons diversos. Maria Encarnació Vallmajor Cuní ha lliurat escriptures,
cartes i altres documents relacionats amb la família Cañas, alhora relacionada amb Josep Puig
i Cadafalch.
Fem especial esment a Juli Peradejordi que ha possibilitat la digitalització de tres llibres
sagramentals de baptismes i un de matrimonis a partir de les microfitxes existents dels volums
corresponents a quatre llibres, els originals dels quals estan en reserva i no es poden consultar
a causa del seu mal estat de conservació.
